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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
p ARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
Sección de Estado Havor v CamDaña
RECLGTA VOLGXl'ARIA
E.xcmo. Sr.: En vista. de la insta.ncia. prcsentaih
por D. 21In.nuel Cn.stanera y E'stel)::l.n, domieiliado
en esta Corte. cn.lle de Olózaga núm. :3, en súplica.
de que se le a.bollen todos los deveng-os que tiene
acreditados en la Intendencia militar de esta región
llor los voluntarios que presentó para. el Ej6rcito
dc Africn. hasta día. :31 de octubre inclusive. con
arreglo {L lo prevenido ell In, real ortIen de conce-
sión .de este servicio· de 1.0 de septiembre próximo
Pasa.do (D. O. núm. 193) é inst,rucciones corres-
pondientes; de acuerdo con lo informado por In. Co-
misión perma.nente del Consejo dc Estado, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido ratifica.r y confirmar la.
real orden fccha 10 de noviembre último (D. O. nú-
lllelY 2ül), por la que se declaró ea,duc:1da la cun-
ces1ón que In, real orden de 1.0 de septiembre an-
tes eita.da otorgó á n. :Uanuel Castauera. y Esteban
para presenta.r volunta.rios con des/,ino á los cuer-
pos que sirven en Africa. por incumplimiento á Ia.sb~se~ 11 y '13 del correspondiente concurso, con
p':rd1da en beneficio del E:;tac1o eJe \<1S 25.000 pese-
tas que constituyen la. fÍ<11l1.a provisional presen-
tada. con arreglo ú. la. base 31 del luismo concurso,
~ellIend~ e~ienderse (~ich? ca.ducicl:1d á p~rt~r de. ~a
echa, slgUlente :11 dw, .:11 de octubre ultJmo. hs
aSltnismo la. volullta.d de S. 2\1. que se liquiele des-
~e luego á dicho señor Ca.stanera el depósito de
fianza provisiomL! que tiene heclla, queclu..nuo 25.000
pesetas á beneficio del Estado, y se le abonen to-
dos. los devengos q lle a.credite corresponderle con
aotlvo de los 'volllnkLrios que present.ó hasta el :31
e octubre último inclusive. con arreglo á lo preve-
. nido ~n el apartado segundo de l::t real orden de
~?~eeSlón, un~, vp,z c~unplidos los requisit?s que se
i~Jd,n en las mstruemoücs ele 1.0 de septiembre de
.b'i (D. O. núm. 19:3) parn. su justifica,ción.
t e rea.l orelol) lo digo á Y. K para. su cODocimien-
. ~ y demús efectos. Dios g\w.relc {1 V. E. muchos
anos. :i\I:1tlriU 5 de marzo ele 191'1.
ECHAGÜE
Señor Oapitán genenil de h primera región.
Seriores Intendente g-encr:l1 llIi ¡Har é Interventor
general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Sección de Infunterfa
DESTINOS
.Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por cJ.
capitán de Infantería D. Alfonso lIfontoro MUÍloz, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle la vuelta·
al servicio a.ctivo. debiendo continuar en la situación
de supernumerario sin suel<lo en. Ctlte se encuentra. en
esa. región, hasta que le corresponda obtener destino,
conforme á lo prevenido en el artículo 1.0 del real
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para 511 conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de marzo· de 1914.
ECHAGiiE
Seilor Capitán general de la tercera. región.
Señor Interventor general dc Guerra;.
'" 'I! lit
PRE'MIOS DE REENGANCHE
Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en cuentn, lo dis-
puesto en bs reales órelene" de 30 de mayo y 2 d<'
jalío del año anterior (D. O. nÍlms. 117 y 1 H), ,~\
Rey (q. D. g.) sc hiL servido disponer se publique
la. relación nominal del perscYIlal de tropa. del cuma
de Infantería que á continuación se inserta, a,cogi-
do á los beneficios de la, ley de 1':; de julio <ie
1\)]2 (O. L. núm. H~), que ha sidu cIa.sificado has.ta,
la. fecha por el sublIlspector respectlYO en los dI"-
tintos períodos dc reeng:tllche que les corresponde
y á partir de lu. cn gue <;leben ingresar en el l~is!U0'
De real orden lo dIgo a V. E. pa.ra su conOC1mwn-
to y llemás efectos. Dios gll~1nle á. V. E'. nll1Chos
allos. Yla<1rid 28 de febrero de 1914.
ECHAGiiE
Seilor. . . , .
r;86 7 de marzo de 191-1.
Relaci6n que, se cita
D. O. núm. 53
'l:l,,'"d
TIEMPO o ::r~
de servicio 1:1(1)":" FECHA~",o
que "lj~
....0 o en que deben ingresarles es de "bono =,,~CUERPOS para lq"Q al en dicho periodo
limplao ~ .....NOMBRES el reenganche
"'" ...
Ob2ervaciones
Ó UNIDADES ' .. ",~ggj
UDS Meses Dias : ::: a: Dia Me. Ano
--
1: ~ t¡s
--
----
I Juan Pegaso Seguer. Brigada .. 20 7 10 4 . o 21 mayo .. 19 11.. ........
Miguel Carreras Barrio ......... ldcm .•.. 12 11 21 2. o 10 enero •. 19°9
Santos Zuriguel i\farcilla .•...•.. ldem ... 1I la 23 2. o 8 lebrero. 19ro
Pedro Gracia Mené ........... Idem .... 12 9 28 2. o 3 marzo .. 1909
Norberto Plaza Moreno ......... ldcm. "'1 10 » 27 2. o 4 dicbre.. 19 10André~ Lailla Expósito ....... , . ídem .... ¡I 8 3 2. o 28 abril. 19 10
Alberto Lafuente Martínez ...•. ldem .... 9 2 25 2. o 6 octubre. 19 12
Dionisia Martlnez Ruiz •• • O' •••• ldem ..•. 7 8 28 l . o 3 abril .. " 1908
Alfonso Cabero Nasarre ..•..... Idem .... 8 11 I1 l. o 20 eliero.. 19°8
Emilio Ramiz González ......... Idem .•.. 8 » 15 I. o 16 dicbre . 1908
Andrés Navarro Sarabo......... ldem. 7 10 » 1. o I marzo. 190'9
Timoteo Jiménez Zapatero ..... Sargento. 6 la 27 l. o 4 febrero. 1909
~esualdo Salazar López.. Idem .... 7 4 , l. o 1 sepbre. 19°9
:Fernando Gallego Otero ..•.••.. ldem .... 6 1I » l. o 1 febrero. 1910
¡Isaac ;Blanco Rubio ......•....• ldem .... S 6 3 l. o 28 junio ... 1911
,ClaudLO Collado Valero ....•... ldem '" í 9 1 l. o 30 marzo .. 1909
R . l f Il. 1 f [Tuan García G6mez . '" ........ Idem .... 4 10 6 1. o 25 febrero. 19 I1
ego n. n an-)R' ó Bp·· P d ldem .... S 5 » l. o I agosto. 1911t am n ~lxer ar o ..........
e,5 .•......• , D. David Latorre García ..... , .. ldem .•.. 6 6 4 r. o 27 junio.•. 19 10
ITuan Blanco Rubio .......... '. Idem ..•. ro «uoeooondi"o·3 4 24 » » » » nes de tiempo defnton~o Pardo Casanova, ....... ldem .... 3 6 14 » » • » servicio para el
AntonIO Sanz Arruga. . . . .. . .. ldem
'"
2 5 19 » » » l' reenganche.
ulián de la Cruz Martínez .... , . Idem.... 3 9 27 l. o 4 marzo .. 1912
11Francisco Simón Pupa •........ ldem. ·.. 4 7 21 I. o 10 mayo .. 19 12
Antonio Cardiel Bueno. ldem. ... 3 4 28 » » » • r",eunenoondioio.
Joaquín Andreu PascuaL .•..... ldem. .. 1 9 26 » » » » nes de tiempo de
Adolfo Morante Rubio........ ,. lclem.
'"
1 9 24 » » » ~ servicio para el
Enrique Villas Arnaldes ........ ldem. ... 1 9 26 » » » » reenganche.
Vicente Ordóña López ........ Idem. 9 1 t 2. o 1 dicbre. 19121 Baja porrescisi6n de·.
compromiso en lin
de marzo.
Luis de la Puente Iglesias .. .... ldem. ., . 8 6 7 l . o 24 junio . . 1908 Idem por pase á
j O. M. en fin deenero.
IGregario Muñoz Aldana. ...... . Brigada .. 14 1 9 3· o 22 novbrc. 19 11
José Amigu Escribano ....• , .... ldem. I1 9 28 2 . o 2 marzo .. 1909...
Rafael Moya llenavent. •...•.... lclem. la 4 » 2. o 1 sepbre. 19 11.. ,
Basilio Guzpegui lbái'iez......... Idem. ... 12 6 7 2 . o 18 julio.... 1909
Canuto liménez j\-{nqueda ...... Iclem. 10 la 28 2. o I febrero. 19 11
· .' ¡2~Hermene¡;ilclo Ozana Calvilr •.. ldem. 9 7 I 2. o mayo .. 19 11...Antonio Quintin Aldea .... Idcm. 9 6 28 2 . o . 2 junio ... 19 12.... ., .
Ramón Roig FeITcres . ........ ldem. ·., 7 11 2 1.0 28 enero.. 1908
Santiago Lasheras Pacheco... Sargento. la 6 » 2 . o
I
1 julio}... 19 10
1
...
Conra,10 Carretero Herrero .... ldem.... S 6 13 1.0 18 junío ... 1911
Heliodoru Alonsu Martínez...... Idem .... 7 3 :& 1. o 1 uctubre. 1909/
,Isidoro Jíménez Molinero ....... lclern. S 9 27 l. o 3 marzo .. 19 10, ..
¡Pablo Iriarte Argain ............ lclern. .; 5 1 l. o 29 julio. , 19°71· .'
COlll'ado Ramírez S¡ínchez ..... Idern. S I 8 l. o 23 novbre. 19 11"
ldem id. Améri- Juan Sebastián Garda .......... Idém. S » 6 l. o 24 dicbre .. 19 11· ..
ca, 14 ... , ..... \:Pedro Almazán Domingo........ Iclem. 3 9 29 l. o 2 marzo .. 19 12·..
Agustín Martín Mingo .......•.. ldem 3 9 23 l. o 7 ídem ... 19 12...
1\Iiguel Larrea Bilbao ........... Idem ... 4 3 3 l. o 28 sepbre. 19 12
'Manuel Gómez Arroyo... '....... Idem .... 4 5 ,. l. o 1 julio ... 1912
Ramón Blasco Garda . .. . ... ldem. .. , 4 » 1 1. o 30 dicbre .. 19121
Facundo Jiménez Primicia.....•. lclem. ., . 2 1 23 » » » »
Carlos Ortega Suler ............ ldem. , .. I 11 11 ,. » » ~
Alejo Vilella Apl'zleguía ...•.•. Idem. .. , 3 5 21 ~ » » »
Emilio Pastier EsteJla....•. , , .. lclem. , .. I 5 1;) » :& » ,. No reunencondicio•
Manuel Bal'angua Ca~odiviela. ldem. .,. 1 8 24 ~ » » » nes de tiempo de
Paulinu Fames .. lclern. .. , 2 8 » » » » ,. liervicio para el
Manuel Valle del B;;;i~' : : : :: : : : Idem. 1 la 28 » » » » reenganche.
Félix Vergara Vergara .....•.•. ldem ... 1 7 ,. » » » » .IAntonio Gil Alonso ..... " .... Idem. '" 3 9 S » » » :,José Carasusán Laboreria ....... ldem.... 2 6 2 » » »
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No se clasifican por
ignorar si tienen
derecho á los be
ncticios de 1<1 ley
de 15 de julio de
1912, por no ha
berse redbido la
documentaci6n de
susantiguosCue,
pos.
CUERPOS
Ó UNIDADES
José del Olmo Fernández Idem .
~_osé Alastucy Jaca Idern .
Sesáreo Ló~ez G~·acia. • . . . . . • .. Idem .
/
'1'rutos Sán<.:hez Sierra .. '" ..•.. Idem. " .
D. Sancho Ontnm.uro Ari'J.s Idem....
JAntonio González Izquierdo [dem...•Idcmíd. Galicia, 19 Juan Ramiz Means Idern .
Simón Campo Hijos ......•..• " Idern .
Adrián González González , Idem .
Pedro Fernández Delgado " Idem .
Miguel Nasarre Corbinos ldem .
Arturo Barón Garda . • . • . . . . . •. Idem .
Fermín Mandos Madn. . . . .. . .. Idern .
Francisco l\Iurria Gómez .....•. Idem .
Modesto Cárdenas Chueca ....• IIdern. ..
Claudio López Navarro ....•...• Idern .
Rafúel Ramis Eray . . . . . . . . . . . .• Idem .
José M." Dilla Pallarés.... ldem .
Agustín Tovar Salcedo Idem .
Carlos Vela Pérez. ....••. ..• Idem .
Lucas Moreno Corillas .•....... Idern
Luis Laporta Casa liS ••••••••••• (dern. '"
Nicolás Lacosta Ayezcuren Idern ....
Francisco Oromi Roca Brigada ..
José Zamora TlJheña lclern .
Bienvenido Barrios Navarro " Idern .
Juan Herrero Insa ' ., Idem ,
BIas Garzón Martinez Idem .
Antonio Faure Blasco Idem .
Manuel Ruiz Rarnírez..........• Idem .
César Fanjul Méndez Idern. '"
Alvaro Marqués Rolaán Sargento.
Carlos Martínez Raposo' Idern .
Joaquín Puertolas Pomar ldem .
Basilide3 Pérez Lasa.......•... ' Idem ., ..
Sebastián Pallarés Larrosa. • . . .. Idem .•..
Idem íd. Aragó Salustiano Saínz de Zaitcgui, .. , Idern.....
21. n\Faustino Andreu Girneno Idern. ..
......•..•• D. Dernetrio Raldua Morales .. " ldern....
~ Cesáreo Raldua Morales ...•. Idern..
Angel Gracia Castillo.. . . . . . • . .. Idern. ..
Cipriano Viu Horns , " Idern ., •.
Antonio Tremps Alda Idem ., ..
D. Francisco López Roca ...•... Idem .
Mariano Abad Tirado ......•... Idem ' .
Alejandro BalTio Galán Idem' .
José Blesa Palos . . Idem .
José Higueras Martín '" " Idem .
Francisco Sánchez Mostazo , .. Idem .
Andrés Barranco Moreno ....•.• Idern .
Ricardo Sanz Vrra. • . .. . .•..•. Idem .
José Rincón González .• , .... Iclern .
lsebastián Carrasco Galindo ..•..Francisco Mitant Sasso ...••....Reg. Inf." Améri-
ca, 14· ...•... 'J'
Joaquín Corretge Palop .....••• Brigada .•
.Antonio Tomás Planas •.....•.. Idem ....
Tomás Reyo Barberán ......•... Jdem
Francisco Escoain Solans ' Idem .
Enrique Ram¡z González ......• Idern .
Manuel J[ariones higoyen Idem .
r.ázaro del Cuza Arag6n Idem .
Domingo Barrabes Gravisaco Idem .
Leopoldo Faulo Sanz .. , Idem .
Fermín Martínez Aixalá ..•..... Sargento.
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» »
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\Ataulfo Fanjul Méndez Sargent'J. 3
Rcg. Inta Aragón,)Benjamín)arnes Mill.án ..• ' •.... ldern. ... 2
21 •... " ..... )Pas~ual Es~obedoMIllán ...•.. ' Idem. '11 I
tJesus' Martmcz , ..••.. Idem.... 1
I
Gr¡aco Mocete Madrid .•..•.•.. IBrigada . . II
Facund.) Fraguas Ayala ' ·IIdern . . . . 9
Teodoro J\-Ionteró Royo •.•.•... Idem.... 9
Elías Beltr~n Gallego .......•.. Idcm. lO
Calixto Artigas CalnJ.. '" .•... Idem , 15
Felipe Sobradicl Blasco ...•..•. Idem.. . 14
usto Quintín Aldea .. , Idem... 15
lYall;ntín Zamora Navarro .. ~ .. ¡Idem.... 9
¡Ennque Peralta Canales.•..•. , ld..m.... l.
Santos Laorden Abad......... Idem..... 8
'd G Santos'Ernbeun Litago Idem,. . í
ldem l. cro-)Blas S<."rrano Dicz " . ' ....• , ., . ldern .. . . 6
na, 22.. . • . . 'lRamil'O 13arreiro Fandevila ..... Sargento. 6
Leopoldo Gómez Cremades. . • .. Idem.... 5
Jos~ Baldetlón Sopcna, •... ' ..•. Idern.. ,. 5
LlllS Ortega Garcla " . Idern. .•. 5
Antonio Sánchez Esteban ••...•. Idem.... 5
Francisco Lobato Tormes ..... Idem.... 7
Julián Rubio Calvo ..... '" .•.. Idem .
Ernesto Hernández Hernández Idero .
Santiago Ruiz Gardeta ...•..... Idl:m •...
Julián López Herrero ...•..... Idern...••
,Epifanio Girneno Barbod Idern.•...
Temás Martínez Burgos ..•..... Brigada •.
D. GI'aciano SáncheL Linieres ... Idem ..••
Félíx Marín Vallejo•........... Idem .
D. Enrique 1VIartínez Doña ,,-citia . Idem .
Eustasio Ubago Alonso ldem .
Mi¡.(uel Peciña Soldi , ldem ..•.
Pedro Alfara Monreal •••...... Idcrn•...
~osé Gil iVIartínez. • Idern .
Franoisco Ruiz Viana " Idern .
Santiago García Martín ....••... Sargento.
Daniel l\Ioraleda Jirnénezo Idern .,.
D. Emilio Martínez Doñaveitia . Idem •...
José Peciña Yoldi. Ioem .
Idem 'Id'. B 'lé Basilio .i\Iartínez Sáez...•......• ldem.. "
al n, Luis Górnez Sáez ..........•.. ' Idero .
24· •..•.....•. Martin Ardanaz Iñiguez Idem .
Pedro l\Iarín Soria . . . • • . . • • . .. Idern.. ..
Zacarías Ruiz López.. . .• Idern .
HeJiodoro García de A bajo ..•. Idern o.
Felipe Tevioba Sáez Idem .
Rairnundo Gil Vera Idern .
Félix Ijalba Femández ....•.... Idem .
Evodio Alonso Martínez ..•..... Idern .
D. Abdón Hueso E:iteban Idern .
JuJián Giménez MonTeal ....•... Idern .
Santiago' Sáenz Calleja Idem.••.
Florencia Alvarcz Miguel ....••. Idem..•.
Jorge Gil Ma¡·tínez .. o....•.. '" Idem.
O. Jesús Barco Garricho .....•.. Idern ....
IFederiCO Tajadura Arnáiz... . • BrigadaAntonio Quintana Vera.: ld{!mo ..Rufo Amatria Monatiterio. . . . .. Idern....D. Amalio Gimeno Azpiazu .. : .. , [dem...•José Toro Tellechea .... • ..... Idem ....
,Angel Valda Puiaguí ....•...•.. Idern. ..
'Antonio Carrillo Salazal' Idern.. o.
Id 'd e ft Manuel Mendivi Uden Sargento.e~ l. ons 1 U-iSimón Estables Cobeño ..••...• Idern. . .
ClOn, 2? 'Cidlo Chasco Estayo .....••.. " Idern. . .
IJI'láJ('imo ESlabks Cabello ..•.. o Idem ...
I'V,l'C~O~ino.Urbiola Jiménez ••.••. Idem ••.•Jose Enea Arneta . . . . . . . •. o" Idern....José Gil Bonilla. . • . . . . .• . ..••. [dern.. ,.lreneo Sánchez Bahamonde. '" Idem .Bcrnard~ Martín Vega ••.•...•.• Idem ,Ricardo Mayor Abad •..••...•. Iderno • o.
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Federico Gosálvez Bayona ...••• Sargento.
Eustaquio Andrés Martín Idem ., ..
Recr I fa C t' Doroteo Alcalde Manriquc .•.. " Idcm .•.•
.,' . n . ons 1- J é B d P - d I Idtuc'ó os 01' a a"a e s.. ......•.. . em.. ,.
1 n, 29·· " . Anastasia Miguel Ruiz Idem. '"
Alvaro Ruiz Largo .•.......... Idern.••..
D. Francisco Camacho Pedrosa.. Idem .. o"¡Emilio Trinidad Expósito.....• ' Brigada ..
Juan Caso Lobeto Idem.•...
Felipe Alemán Vicente Idem.•..
Antonio Alemán Vicente Idem .
Francisco Espinosa Ruezgas.... Idem..• o
Basilio Gil Magallón Idcm .
¡':duardo González Delmo. . . . . .. ldem .
Manuel Alemán Vicente........ Idem ..
Juan Casanova Traid........ Idem ....
¿:milio Guiana Allcarozpe Sargento.
Mariano Gil Huici [dem .
,Mariano Gaviria Ayucar Idem .,.
;Gregorio Arnedo Martínez. . . .. [dem .
¡Antonio [medio Ruiz Idern .ldem íd. Can ta- Luis Salsas Almengol. ..•.•... Idern .
bria, 39 :IBe,?~to S~nc~ez. Vicent~ o" . ldem .
i\Iolsés CastllleJc Amanta..•..•. ldem .
Mariano Alegre Laborda. . .. . . Idem .
Hilario Izco Ojer... '" Idem .
~uan Bautista Juan Izquierdo Idem .
osé Burgos Marco. . . .. .. Idem .
:-ialvador Labarta Isaac... Idem .
Hipólito de la Paz Expésito.. .. Idem
José Ochoa Ardanaz , Idemo .
Luis Alemán Vicente Idem .
[':rnesto Ozco Monreal Idem .
Emilio Martínez Vin uesa.. . . . . .. Idem .
Jesús del Val Irizar Idem .
José Vila Godoy Idem .
Bernardo Martín San José. . • . . .. Idem ..
I Félix Blázquez Oscáriz Idem .
Zona reclut. y rva'l~aust~no Rubio Berm~jo Brigada ..
de Zaragoza, 33. I'ranClsco Hemando Mmgote [clem .
. Bernabé López Sanz.. .. Idem .
Idem íd. de Hues_\Lupe~cioVilluendas Rodrigo ¡dem .
ca 34 ¡D.JuJ¡oSuárezRoselló ...•..•.. [dem .
, Julio López Roca Sargento
Idem íd de pam-lMigUel Julve Clemente .•...... Brigada ..
plana,' 3S ..... Eduard~ Arlegui Ma~tínez " Idem ....
FlorenclO del Amo (,arda Sargento.
Idem íd. de Lo-\Antonio Rodríguez Mateos Brigada .
groño, 36 ..... /José Nieto Camp"os .•.......... Sargento.
Idem íd. Soria, 42.¡F;ancisco Sanz García .•........ Brigada ..RIcardo Taléns Prats •.. o... ... Sargento.
I I
---~. -Madrid 2S de febrero de 1914.
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10 II
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13 2
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10 6
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25 1. 0
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3 '
15 "
23 3. 0
24 3. 0
28 2. o
29 2. 0
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18 2. 0
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3 1.0
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22 1.°
14 I. o
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21 l. o
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20 [ o
11 l. o
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14 l. o
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28 l. o
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5 marzo ••
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S novbre.
7 febrero.
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S mayo ..
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1 novbre.
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II junio ..
2 abril ...
19 12
19111 .
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19 11
19 12
1905
191 I
1905
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19 11
1908
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19[ I
~~:~I
19 11
1912
1912
190 9
19[ 1
1910
~~:~I
19 12
~~: ~I19 12
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»
19 1 (
191 I
19 12
190 9
19 11
19 10
190 9
19It
1912
[908
:~:~I
190 9
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ECHAOÜE
,.-
SeccIón de Cabnllerla
COXC"["RSOS iUPICOS
.Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia. promo-
Vl~a por 01 Presidente de la Asociación popuhr de
V:l~O, en súplica. ele que se le eoncedl1 una subven-b10n para premios del concurso hípieo que ha, de cele-
t rarse en dicha capital en el próximo mes de agos-
o, el. Rey (q. D. g.), accediendo á. lo solicita,do,
ha temdo á bien conceder la. cantidad de 500 pese-
tas, eon cargo a,l capítulo 3. 0 , artículo único «Gas-
tos dIversos» del vigente presupuesto de este Depar-
tamento, en concepto de premios para el citado con-
curso, que tendrá el carácter de «General»; SUJetán-
dose para su celebración, concurrencia de jefes y
oficiales y demás extremos, á lo dispuesto en el
reglamento de 22 de febrcro de 1905 (C. L. nú-
mero 33) y reales órdenes cireulares (le 13 de marzo
de 1901; (C. L. núm. 49), 30 de abril de 1908 (C. L.
núm. 71) y ~6 de septiernbre de 1911 (C. L .nú-
mero 192). :Es asimismo la voluntad de S. )1. que
el Capitán general de la octava región comunique
esta concesión al recurrente, incluyéndole copia del
inciso sexto de lu. rea.1 orden de 13 de marzo a.ntes
citada, y que el Intendente general militar dispon-
ga se expida el correspondiente libramiento de la
cantidad que se concede para, premios á ú1vor del
mencionado presidente, el que, para hacerlo efec-
tivo, deberá presentar el programa en que figure
la prueba «Nacion~lh y llenar las demás formalidades
reglamentarias. .
TIc real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
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to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos
años. Madrid 5 de marzo de 1914.
ECHAGÜE
Señor.
* • *
Circular. Excmo. Sr.: VisL,¡, l¡¡, instancia promovi-
da por el Presidente de la Sociedad hípica de Va-
lladolid, en súplica de que se le conceda una sub-
vención para premios del. concurso hípico que ha
de celebra.rse en dicha capital en· cl próximo mes
de septiembre, el H.ey (q. D. g.), accediendo á lo
solicitado, ha tenido á. bien conceder la cantidad
de 1.000 pesetas, con cargo al capítulo 3.0 , artícu-
lo único «Gasf.os diversos» del vigente presupuesto
de est,e Departamento, en conccpto de premios par:1 el
citado concurso, que tendrá. el ca.ráoter de «Genera.l»:
sujetánuose para su celcbración, Goncurre'lcia dc je-
fes y oficia.les y demá,s extremos, á. lo dispuesto
en el reglamento de 22 de febrero de 190G (C. L. nú-
mero 33) y rea.les órdenes circulares de 13 de mar-
zo de 1906 (C. L. núm. 49), 30 de abril ue 1908
(C. L. núm. 71) y 26 JO' septiembre de 1911 (C. T1. mí-
mero 192). Es asimismo la voluntad de S. M. que
el Capitán gcneral de la séptima región comunique
esta concesión al recurrente, incluyéndole copia del
inciso sexto de la real orden de 13 de rnanm ;¡,ntes
citada, y que el Intendente gener<11 militar disponga
se expida el, correspondiente libralniento de la can-
tidad que se concede para premios á favor del men-
cionauo presidente. el que, para hacerlo efectivo,
deberá presentar el programa en que figure la prue-
ba «Nacional» y lleuar las demás formalidades re-
glamentarias.
De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua,rue á. V. E. muchos
aflOs. :Madrid 5 de ma,rzo de 19B.
ECHAGÜE
Señor...
... * ...
Circulm·. Excmo. Sr.: Vista la instancia promo-
vida por el Presidente del Real Polo-Jokey-Club de
Barcelona, en súplica de que se le conceda una
subvención para premios del concurso. hípico que
hade celebrarse en dicha capital en el próximo
mes de junio, el Rey (q. D. g.), accediendo á- lo
solicitado, ha tenido á bien conceder la cantidad
de 2.000 peset:Ls, con cargo al capítulo 3.Q, artículo
único «Gastos diversos» del vigente presupuesto de
este Ministerio en concepto de premios para el cita-
do concurso, que tendrá el carácter de. «(lcneral»; su-
jetándose, para su celebración, concurrencia de je-
fes y oficiales y demás extremos, á lo dispuesto en
el reglamento de 22 de febrero de 1905 (O. ·L. nú-
mero 33) y reales órdenes circulares de 13 de mar-
7.0 de 1906 (C. L. núm. 49), 30 de abril de 1908
(C. L. núm. 71) y 26 de septiembre de 1911
(C. L. núm. 192). ·Es asimismo la voluntad de
S. M. que por el Capitá.n general de la cuarta re-
gión se comunique esta concesión al recurrente, in-
cluyéndole copia del inciso sexto de la citada real
orden de 13 de marzo, y que el Intendente general
militar disponga se expida el correspondiente libra-
miento de la cantidad concedida á favor del mencio-
nado Presidente, el que, para hacerlo efectivo, de-
berá presentar el programa en· que figure la prueba
«Nacional» y llenar las demás formalidades reglamen~
tarias.
De real orden lo digo á ·V. E·. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de marzo de 1914.
ECHAGÜE
Señor...
'" * ll:
Circular. Excmo, Sr.: Vista la instancia promo-
vida por el Presidente de la Real Sociedad hípica de
San Sebastiáu, en súplica de que se le csmceda una
subvención para premios del concurso hípico que
h¡¡. de celebrarse en aquella capita.l en el próximo
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mes de septiembre, ei Rey (q. D. g.), accediendo á
lo solicitado, ha tenido á bien conceder la canti-
dad do 3.000 pesetas, con cargo al capítulo 3.0 , ar-
tículo único «Gastos diversos» del vigente presupues-
to de este Departamento, en concepto de premios
para el citado concurso, que tennrá el carácter de «Ge-
neral»; sujetándose, para su celebración,. concurrencia
de jefes y oficia1cs y demás extremos, á lo dispues-
to en el reglamento de 22 de febrero de 1905 (C. L. nú-
mero 33' y reales .órdenes circulares de 13 de mar-
zo de 1906 (C. L. núm. 49), 30 de abril de 1908
(O. L. núm. 71) y 26 de septiembre de 1911
(C. L. núm. 192). Es asimismo· la voluntad de
S. :iIf. que cl Oapitá,n general ele la sexta región co-
munique esta concesión al rccurrente, incluyéndole
copia del inciso sexto de la real orden de 13 de
mar7.O antes citada, y que el Inten.dente general mi-
litar disponga se expida el correspondiente libra-
miento de la cantida,d que se concede para premios
á favor del mencionado Presidente, el que, para ha-
cerla efectiva, deberá presentar el programa en que
figure la prueb¿1 «Nacional» y llenar las demás for-
malidades reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocúnien-
to y demás efectos. Dios guar<1e á V. ]J. muchos
años. :Madrid 5 de marzo de 1911.
ECHAGÜE
Señor...
'" ... *
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en
escrito de 20 del mes próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que los cabos
que figuran en la siguiente relación, pasen destinados
á las fuerzas regulares indígenas de Melilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gUl1rcle á V. E. muchos
años. Madrid 5 de marzo de 1914.
ECHAGÜE
Señor Comandante general de }felilla.
Señores Alto Comisario de España en Marruecos,
Comandante general de Ceuta é Interventor ge-
neral de Guerra.
Relaci6n que se cita.
Juan Vadillo Cano, del regimiento Cazadores de Al-
cántara. .
E.nrique León Borrego, del mismo.
.Mariano Clemente Palacios, dcl mismo.
Cipriano del Castillo ll.uiz, del mismo.
Antonio Núñez de Prado Martínez, del mismo.
Suan TIamírez Pérez, del mismo.
Adolfo Blanquet Torres, del mismo.
Félix ~rias Rodríguez, del regimiento Oazádores de
Taxdir.
Jacinto Peñaranda Ortega, del mismo.
lVladrid 5 de marzo de 1914.-Echagüe.
'" ... '"
EXPOSICION DE GANADOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Alcalde presidente del Ayuntamiento de Jerez de
la Frontera, en súplica de que se le conceda una
cantidad para premios en la exposición de ganados
que ha de celebrarse en dicha ciudad en el pró-
ximo mes de abril, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do conceder la cantidad de 1.000 pesetas, con car-
go al capítulo 3. 0, artículo único del vigente presu-
puesto de este Departamento para premios de dicha
exposición. Es aSImismo la voluntad de S. M. que
el citado Alcalde presidente se ponga de acuerdo
con el Director general de Cría Oaballar y Remon-
ta para fijar la cuantía de los premios y condicio-
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nes de los caballos que con aplicación al servicio
del Ejército deban ser premiados, y que el Inten-
dente general militar disponga se expida el corres-
pondiente libramiento á favor de dicho Alcalde, quien
lo hará efectivo previas las formalidades reglamen-
tarias. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to, el del recurrente y demá..~ efectos. Dios guarde
á V. E. muchos años. 1'ladrid 5 de marzo de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Director gencra-l de Cria Caballar y Remon-
ta, Intendente general militar é Interventor gene-
ral de Guerra.
PRE:;\IlOS DE RE:ENGANCIIE
]~xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
fJ, este Ministerio, promovida por el brigada. del re-
gimirmto Cazadores de Villa,uoblec'lo, 2:3.0 de Caba-
llería, J\figuel Sa.lgado Cao, en súplica de que se
le clasifique para el reenganche como procedente de
reemplazo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intervención gelleral de Guerra,
so ha servido dCRestimar la petición del interesl1,do
por carecer de derecho á lo que solicita. pues ha.-
biendo ingresado como voluntario en el Ejército, se
h!l'Ila comprendido en la regla 1.a de la, rea.l orden
mrcular de 30 de mayo del año próximo pasado
(D. O. núm. 117), y además al cumplir el interesa-
do los tres aílos de servicio en filas en 10 de mar-
zo de 1898 no reunía condiciones legales para ingresar
en el primer período de l'eenganche por no haber
ascendido aún al empleo de sargento.
De real orden lo digo á V. K para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos
años. Madrid 5 de marzo de 1914.
ECHAGÜE
'Señor Ca.pitán general de la pdmera región.
Señor Interventor genera1 de Guerra.
'" * '"
E.x:cmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento del regimiento Cazadores de Almansa, 13.0
do Caballería, Santos lfernández Pina, en súplica
de mayor a.ntigüedad en el primer período de reengan-
che, el l'ley (q. D. g.) se ha servido desestimar
In, petición del interesado por. estar bien clasifica-~o e~ la relación que acompaña á la real· orden
e In de noviembre último (D. O. núm. 261), en~a cual so le asigna el ingreso en el primer período
o reenganche á partir de 1.0 dc agosto de 1910,
fecha de su ascenso á sargento, pues hasta 'pIla
no. ?umplió la condición precisa de hallarse en po-
seslOn de aquel empleo, dentro del cual se le con-
cede el reenganche.
t De real ,orden lo digo á ,V. E. para su conocimien-
~ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madr:id 5 de ma-rzo de 1914.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la quinta región._
'" * '"
á. ':&rcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
gi e~te Ministerio, promovida por el sargento del re-
liamIento Cazadores de Almansa, 13.o de Caballe-
ti '.. ~uan Viguena Barrón, en súplica de mayor an-~e ad en el primer período de reenganche, el
del .(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
la .ólilteresado por estar bien clasificado en la re-v:i~l b qu..e :tcompaíla á la real orden de 20 de no-
asim re ultImo (D. O. núm. 261), en la cual se' le
gna el ingreso en el primer período de reengan-
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che á partir de 1.0 de mayo de 1913, fecha de su
ascenso á sargento, pues hasta ella no cumplió la
condición precisa de hallarse en posesión de aquel
empleo, dentro del cual se le concede el reenganche.
De rea.} orden lo digo á V. E. p:ua su conocimien-
to y 9-cmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 5 de marzo de 191'1.
ECHAGÜE
Señor Capitá.n general :de la quinta región.
'" * '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento del tercer esta.blecimiento -de remonta, Sal-
va<.lor "Negneras Téllez, en súplica de mayor antigüe-
da,d en el primer período de reenganche, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
int;eresll(10 por estar bien clasificado en la rela.ción
que acompañ.a á h1 real orden de 27 de diciembre
último (D. O. núm. 10), en la cual se le asigna
el ingreso en el primer período de ree.nganche á
partir de 1,Q de junio de 1913, fecha de su ascenso
á S11fgento, pues hasta ella no cumplió la condición
precisa de halla.rse en posesión de aquel empIco,
dentro del cuu.! se le concede el reenganche.
De real orden lo digo á V. E. para Sl1 conocimien-
to y demá.~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ~Iadrid 5 de ma,rzo de 19101.
ECHAGüE
Seílor Capitán general de la segunda región.
le·
Sección de Arllllerla
DESTINOS
E.x:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el obrero filiado en la cuarta sección
y que presta sus servicios en comisión en la primera
brigada automovilista, afecta á la Comandancia de
Artillería de Ceuta, Urbano Larrosa Azcá,rate, cau-
se baja en dicha brigada y pase á prestar sus ser-
vicios, en concepto de destacado, á la Fábrica de
Trllbia, y que el de igual clase, perteneciente á
la tercera sección, Tomás Bernal Figueroa, que pres-
ta sus servicios en concepto de dest~acado en la ci-
tada Fábrica, pase á prestarlos, en comisión; como
mecánico-automovilista, á la brigada de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos-
aftas. Madrid 5 de marzo de 1914.
ECHAoúe
Señores Capitanes generales de la tercera, cuarta
y séptima regiones y Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Sección de Ingenieros
AS'[JNTOS GENERALES E INDETERM:INADOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en
18 de febrero último, promovida por el capitán de
Ingenieros de las tropas afectas á la Comandancia
de Menorca., del citado cuerpo, D. Ignacio de la
Cuadra y Más, en súplica de que se le anote en
su hoja de serviciás la circunstancia de estar en
posesión del titulo de ingeniero electricista, obte-
nido en la Uniyersidad de Lieja (Bélgica), según
certificado que remite, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder á lo solicitado.
De roa-l orden lo digo á V. E-. para su conocimien-
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t.o y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. )ladrid 5 de marzo de 191·1.
ECHAGÜE
Reñor Capitán general de Baleares.
• • •
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de una cua-
dra de contagio en el Depósito de sementales de
Axtillería en Hospitalet, que V. Ji:. dirigió á este
::'IIiTllsterio con Sil escrito de 2!l de enero último.
el Hey (q. D. g.) ha tenido· á, bien aprobarlo y
disponer que las 2!l.03ü pesetas de su presupuesto,
sea·n cargo á la dotación del Material de Ingenieros.
'De real orden lo digo á Y. K para, su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos
años. lI1adrid f:í de marzo de 1!l14.
ECHAGÜE
SerlOr Capitán general de h1 cuarta región.
Señor Interventor general de Guerra.
'" .'"
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de verja de
cerramiento del Parque Hernández. de esn, plaza, que
Y. E. remitió á este :i\linisterio ella de enero último,
el Rey (q. D. g.), de n,cuerdo con lo informado por
la Intendencia general militar, ha tenido ¡Í, bien
aprobarlo y disponcr que su presupuesto. importan-
te 7:3.iHO,60 pesetas, se satisfaga con fondos de la
Junta de arbitrios. ]~ al propio tiempo 1:1 volull-
tad de S. :;\1. que de las 73.:nO,GO pesetas ú, que
ascienden las obras, se satisfagan 35.000 con cargo
al capítulo 5.0, arto 2.0 de la partida, 9." del pre-
supuesto de la citada Junta de arbitrios para el
año actual.
De rea.l orden lo digo iL V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos
años. :Yladrid 5 de marzo de 1914.
ECHAGüE
Señor Comn,ndante general de Melilla.
Seflor Intendente general militar.
* * 'tC
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de un co-
medor de caridad, que V. JI.:. remitió á este :"'Iinis-
terio con su escrito de 10 de enero último, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general militar, ha tenido á bicn apro-
b,trlo y disponer que su presupuesto, importante 28.578
pesetas, se satisfaga con fondos del de la .Tunta
de arbitrios de esa plaza. Es al propio tiempo la
voluntad de S. ::'11. que de las 28.578 pesetas á. que
. asciend.en las obras, se satisfagan 13.300 con cargo
fll capítulo 5.0 , arto 2.u de la partida 11 del presupues-
to pa,ra el año actual de la referida Junta de ur-
bitrios.
De real ord.en lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ú, V. K muchos
a.ños.Madrid 5 de marzo de 19B.
ECHAGÜE
Sefíor Comandante general de :\Ielilla.
Señor Intendente general militar.
'" .'"
:\IA'fltBlONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Ingenieros, con destino en el 6. 0 De-
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pósit.o de reserva de dicho cuerpo, D. Rogelio Navarro
Romero, el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
forlllado por ese Consejo Snpremo en 19 del mes
próximo pasado, se ha servido concederle licencia
pn,ra contraer matrimonio coo. D." María del Car-
Illell .Talón y ]l'inal;.
De real orden lo digo á V.E·. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarCle á. V. K muchos
años. :i.\Iaclrid 5 de m¡lrZO de 1911.
ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y :Marin(\..
Señor Capitán general ele la sexta región.
•••
SeccIón de IntendencIa
:MATERIAL DE HOSPIT"\.LES
Excmo. Sr.: 1,n Hey (l). n. g.) ha tenido á bien
disponer que por el Pa.rque administrativo del lIla-
teria.) de hospitales de est¡t Corte se entreguen al
Hospital militar de Madrid-Carabanchel 25 copas pam
agua y 25 para vino, modelos 119 y 120 del No-
mCll<'látor de dicho servicio. cuyos efcct,o:l SOll ne-
cesa.rios para la clínica ue oficül1es de In, depcnden-
cia citada.
De rea1 orden lo digo 'á Y. E. para, sn conocimiell-
to y dem{¡s dectos. Dios gnanle ;l. Y. E. I1ll1ciJns
años. :'Iadrid 5 de marzo de 19B.
ECHAGüE
Señor Cu,pitán general de In, pl'Íl1lera región.
Sellar Interventor general de Gucrra.
le.
SeccIón de SanIdad Hllllar
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. ell
escrito de 27 de febrero J?róximo pasn,do, el Hey
(q. D. g.) ha tenido ~,'bien dlsponer que el veterinano
primero n. RaJael Ca.rballo Btiendía, del grupo mon-
htdo de Artillería de La,rache, pase á. prestar s.cr-
vicio en comisión, sin causa.r baJ¡1 en su dest1ll0
de plautilla, á la Comand;mcia de tropas de Inten-
dencia de ca,mpaña de esa plaza., y que el veterinano
segundo de esta Comandancia D. Juan Coc1erque Na-
varro, pase en igual concepto al referido grup(l
monLa.do.
De real orden lo digo á V. K para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á ·V. K much06
años. l\Iadrid 6 de marzo de 1911.
ECHAGÜE
Señor Comandante geneml de nlelilla.
Señor Interventor general de Guerra..
'..
Sección de Justicia v Asuntos generales
CONDECORACIOXES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada
que V. E. remitió á este 31inisterio en 13 de febrero
próximo pasado, promovi<1a por el capitán ?e In-
fantería n. Francisco Galtier l'ley, en súphca 1e
que se le autorice para usar sobre el uniforme a
medalla de plata !le la Cruz roja espaflOla; y acre-
ditando en debida forma hallarse en posesión dedla
misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce el'
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á lo solicitado, con arreglo á lo dispuesto en la
real ordeu de 26 de septiembre de 1899 (C. L. nú-
mero 183).
De la de S. nI. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efecj;os. Dios guarde á V. E. muchos
años. :i\Iadrid 5 de marzo de 1911.
RAMÓN ECHAGÜE
Seftor Capitá.n general de la cuarta región.
* * *
ORDKN DE SAN mm:MENEGILDO
Excmo. Sr.: El lley (g. D. g.). de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y :.\Iilitar
Orden de San Hermenegildo, se ha dignado con-
ceder á los jefes y oficiales del Ejército compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con
D. José Clapés Juan y termina con D. Pablo nli-
gucl Rábanos, las condecoraciones de la rcIerida
Orden que se expresan, con la antigüedad que res-
pectivamente se les señala, que es la que les re-
sulta por hallarse comprend.idos en la real orden
de 12 de fcbrero de 1913 (O. L. núm. 2:l).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás 'efectos. Dios guarde á. V. E. ffil1Chos
arLOs. :i\fadrid 5 dc mar7.O de 191-1.
ECHAGÜE
Señor Presidente del ConsejoSllpreIllo ele Guerra
y :MaYÍna.
Relaci6n que se cita.
ANTJGÚEDAD
Armas ó cuerpos Empleos NOMBRES COlldec< ra·doned
Mea
---! -1-----1
Año
Iofantería .
IngenieroL .
Iafantería . . • . . . . . .. .
Idem , .••......
Idem ............•..
Idem .
Idem o
Caballería .. ..
Guardia Civilo .
Comandante ., " .
Otro o........•
Otro .
Otro .
Capitán .
Otro..........•.
Primer teniente .
Capit,ín .
Primer teniente .
D. José Clapés Juan .
» Gerardo López Lomo •. o .
» Emilio llernández :.\Iayayo .
» Salvador Fernández Vaamonde .
.• Ramón Otero López .
, Juan Mella Vede .
» Julián Surio Andrés .
> Fernando Ortega Durán .•..... " .
» Pablo Miguel Rábanos .•... " .....
Placa .
Idem .
Cruz .
Idem .
Idemo o.'
Idem ... ,
Idem. o .
Ident .
Idem 1
14 abril
II mayo .
20
l
febrero .
30 marzo .. , .
2 Imavo .
8 Iíde"m .8¡marzO .
14·mayo .. oo· ..
16!ídcrn .
19 1 3
19 1 3
19 1 3
19 1 3
19 1 3
19 1 3
19 13
19 1 3
19 1 3
Madrid 5 de marzo de 1914.
* * *
Excmo. Sr.: m Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, se hilo dignado con-
ceder á los jefes y oficiales de la Armada com-
prendidos (;!n la siguiente relación, quc da, principio
Con D. Cardenio Romero Oben7.a y termina con don
José de Goytia Gordía, las condecoraciones de la
referida Orden q \le se expresan, con la. antigüedad
que respectiva.mente se les señala.
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos
años. ~ía.drid 5 de marzo de 1914.
ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo· de Guerra
y ivfarina·.
¡<elación que se cita
Al'iTIGÜEDAD
Armas ó Cuerpos Empleos NO::>1BRES Coodecora-ciones
Dla Mes Aüo
Infantería ... '" . " ... Comandante. ... '. D. Cardenio Romero Obenza ............ Placa .... 3 octubre. ... .19 13
Ingenieros ........... Teniente corone!. . • Carlos Halcón Gutiérrez de Acuña . ... Tdem .... 13 septiembre. 19 13General ............. Teniente de navío. _1" fosé :'.rontero Regucra.. .,. . ........
Cm, ""'1
22 noviembre .. 19 12
ldem .......•........ Otro........... , »Celestino Hernández Vázquez ........ ¡dem .... 10 junio ..•... 19 13
In genieros ........... Teniente coronel"
1
» José de Goytia Gordía . o.. · ........... Idem •... '3 abril .... .. 19 13
Madrid 5 de marzo de 1914.
'" * '"
EnJAGüE
E:xcmo. Sr.: El R€y (q. D. g.), de acuerdo con~ mforrnado por la Asamblea. de la Real y Militar
rden de San Hermenegildo, se ha. digna.do con-
d~der á los jefes y oficiales del Ejército compren-
ndos en la siguiente relaéión, que 'da principio con
J' J.'rancisco Jim6nez Anoyo y termina con don
u~n Villa Blázquez, las condecoraciones de la re-
fenda Orden que se expresan, con la antigüedad
qUe respectivamente se les señala.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E·.· muchos
años. :;\Iadrid 5 de marzo de 1914.
ECHAGÜE
Señor PresiUente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
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Rel.aci6n que se cita
ANTIGÜEDAD
Infantería Teniente coronel ..
Idem ......•..•..... ' Comandante .
Idem Otro .....•......
Idem Otro .
ldem .......••...... Otro .
Idero .....•........• Otro .
ldem ......•......... Otro .
ldero . . . • . . •. Otro..... . .
Caballería Otro .....•......•
ldem .• ".....•...... , Ob'o '" "
Idem Capitán .
ArtilI~ría .. . . . . . •. Tenienle coronel. ..
Ingenieros. . • . . . . . . .. Otro . ......• •.
Idero , Comandante. . .
ldem ...............• Otro ...•••......
Infantería ' Otro... . .
ldem ' Otro .
ldem ..•............ Capitán ........•.
Idem , Primer teniente •..
Idem Otro •.........•.•
Idem . . . . . . . . .. Otro .
Caballería , Comandante .
Artillería Capitán ......•.. '.'
Carabineros. . . . . . . . .. Otro ••...........
Idem ..........•.... ' Primer teniente ..•
Idem Otro .•........•..
Idero ....•......•.... Otro ....•.•......
Idem Otro .........•...
Guardia Civil.. . Otro .
AÜO
1914
191 3
19 13
1913
1913
19 13
191 3
1913
19 13
19 13
191:~
19 13
19 13
19 13
1913
1913
19 13
19 1 3
1913
19 13
19 13
191 3
19 1 3
19 1 3
1912
19 13
1913
1913
19° 1
condecora-II=~~======~==~~
cionea - I
Ola Mes
----11--1
4b~ne.ro.....•.
211 UnIO ••••••
1411dem "
29 lidem ..
22iagosto .
27lidem ...•...
7 octubre .
13 idem .
8¡mayo ......•
7 julio .
24ioctubre .
31 ¡agosto .
7 julio ..
13 septiembre.
271idem .
28 mayo .
16 diciembre ..•
1 noviembre ..
16 abril. .
12 agosto .
4 noviembre ..
27 octubre....
27 agosto .....•
22 í<tem .
8 abril. ..
8 junio .
5 julio ..
lO agosto .
26 julio ......•.
NOMBRES
D. Francisco Jiménez Arroyo...•.•......• Placa •...
» Manuel Nalda Gil •............. , .••.. Idero....•
» Gabriel Ginard Espinosa ....•......... Idem .
» Teófilo Bariaín Alfar<.. . .' Idem .
» Joaquín Quero Delgado [dero .
» Domingo González Pércz.. . Idem .
» José Armesto López Idem .
» Celso Mira González Idero .
» Ramón Martínez de Campos y Rivera ldem .
» José Marichalar Ramiro Idem .
» Federico Velasco huela Idem .
, Rafael Gutiérrez Pérez ............•. Idem .
)} Leoncio Rodríguez Mateo~. . . . .. . ...• [dem .
~ Felipe Martíne?' Méndez. .. Idem .
» Francisco Ternero Rivera [dcm .
» Eugenio Pér~z de Lema y Guasp Cruz ..•..
» Juan Macias Cabezudo .oO Idero .
» Enrique Ilianzano Fernández ..•....... Idem ;.
~ Manuel Morán Ballesteros Idem .
, Adolfo Flórez Vallés :. Idem .
» José Moya Molina " ..• Idem .
» Alonso Saavcdra Vinent Idem .
» Eduardo Escalada Pércz de Mendiola .•. [dem .
» Manuel Barranco Visa " Idem .•..
» Juan Chesa Parra . Idem .
» Emilio Paniagua Vargas ......•......•• Idero .
» José Peláez Rodríguez. . . . .• . .......• [dem .
» Valeariano Gil Rey Idem ..•
» Juan Villa Blázquez ...•.•.•........... Idem .••.
EmpleosArmas Ó Cuerpoa
Madrid 5 de marzo d~ 1914. CCHAOÚE
'" ...
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por do-
ña María de la Concepción Farinós y de Rosa,
viuda. del comandante de Infantería D. Enrique Na-
varro y Ramfrez de Arellano, en súplica. de que :;e
le 'transmita la. pensión de la cruz de San:B'ernando
de segunda clase, que le fuó otorgada á 8U difunt;o
esposo por real orden de 22 de enero último (D. O. nú-
mero 18), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, ha tenido á. bien acceder á lo solicita.do por
la recurrente; la cual pensión le será abonada en
la cuantía de 1.500 pesetas anuales, por la Inten-
dencia militar de esta. región, á partir del 27 de
julio de 1909, según lo prevenido en la ¡'eal orden
de 1.0 de novicmbre de 1875.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de marzo de· 1914.
ECHAGÜE
de esta reglOn por fin del ~orriente mes, y que
desde l.Q de abril próximo se le abone~ por la De-
legación de Hacienda de dicha provincia de Jaén
el haber de 225 pesetas mensuales, que en definitiva
le fué asignado por· real orden de 29 de marzo
de 1903 (D. O. núm. (9), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y ~fa­
rina, como comprendido en la ley de 8 de enero
de 1902 (C. L. núm. 26). .
De real orden lo digo á V. K para su conocimIen-
to y fines consiguientes. Dios' guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de marzo de 1914.
ECHAOÜ¡;:
Señor Ca,pitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Interventor general de Guerra, Inten-
dente general militar y Capitán general de la se-
gunda región.
•••
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente generaJ militar é Interventor
general de Guerra.
..'"
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 30 del mes actual
la edad reglamentaria para el retiro forzoso el ca-
pitán de Infantería' (.F). R.), retirado por Guerra,
D. Eugenio Frías Peñafiel, gue tiene su residencia
en Linares (Jaén), el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer cause baja en la nómina de retirados
]i)xcmo. Sr.: Cumpliendo en 26 del corriente mes
la edad reglamentaria para, el retiro forzoso el ca-
pitán honorífico, primer teniente (E. R.), retirado
por Guerra, D. Pedro Huguet nayos, el Rey (q~e
Dios guarde) ha tenido á bien disponer cause baJa
en la nómina de retirados de esa región por fUl
del mes actual y que desde 1.0' de abril siguiente
se le abone por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Huesca el haber de 168,i5 pesetas men-
suales, que en definitiva le fué asignado por real
orden de 4 de mayo de 1903 (D. O. núm. 97),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y. Marina, como comprendido en
la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nÚID: ?6).
Do roal orden lo digo á "V. R. para su conOCIID1en-
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to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de marzo dc 1914.' ,
ECHAOÜE
Señor C..apitán general de la quinta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Interventor general de Guerra é Inten-
dente general militar.
'" * ...
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido cn 1.° del mes
actual la cdad reglamentaria para el retiro forzoso
el capit.án honorífico, primer teniente de' Infantería
(E. R.), retirado por Guerra, D. Angd García Al-
varez, el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
causo baja en la nómina de retirados de esa región
por fin del corriente mes, y que desde 1.0 de abril
próximo se le abone por la Delegación de Ha.cien-
da de la provincia de Zaragoza el haber de 16l:l,75
pesetas mensuales, que en definitiva le fué asignado
por real orden de 27 de agosto de 1902 (D. O. nú-
mero 191), de ll,cuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y :.\Iarina, como compreIldido
en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 2G).
De real orden lo digo á V. E. para s u CO)locimiell-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de marzo de 1914.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Interventor general de Guerra é Inten-
dente general militar.
:Excmo. Sr.: Cumpliendo en 12 del mes actual
la edad reglamentaria pam el retiro forzoso el ca-
pitán honorífico, primer teniente de Infantería
(E. R.), retirado por Guerra, D. Leandro :Maroto
Beltrán, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien dis-
poner cause baja en la nómina de retirados de esa
región por fin del corriente mes, y que desde 1.0
de abril siguiente se le abone por la Delegación de
Hacienda. ,de la provincia de Avila el haber de
168,75 pesetas mensuales, que en definitiva le fué
asignado por real orden de 18 de julio de 1902
(D. O. núm. 1GO), de a.cuerdo con lo mformado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, como com-
prG!uclido en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nú-
mero 26).
])e real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y, fines consiguientes. Dio,; !!uarde á ·V. E. muchos
afias. Madrid 5 de marzo de '1911.
ECHAGüE
Señor' Capitán general de la primera región,
Señores Presidente dd Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Interventor general de Guerra é Inten-
dente general militar.
•••
Slcclon de Inslrucclon. ReclDlamlealo
, CDeoos diversos
ASCENSOS
:Excmo. Sr.: A.rrobando la propuesta de ascenso~
qUe V. R remitIÓ á este i\1inisterio en 2 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido conferir el
empleo de primer teniente, sargento segundo, y el
de segundo teniente, ca.bo, al segundo teniente, cabo, y
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glla-rdia de ese lwal Cuerpo D. Liboria R.uiz Villanue-
va y D. Germán Sanz Rebollo, por ser los primeros
en su clase para obtenerlo y estar declarados aptos
para el ascenso; debiendo disfrutar en sus nuevos
empleos de la efectividad de 6 del mes próxim(l
pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. J!.i. muchos
años. Madrid 6 de marzo de 1914.
ECHAGÜE
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dia.s Alabard~ros.
Señor Interventor general de Gíwrra.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Sección de e'aballerla
DE81'INOS
Circula,r. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el coronel del regimiento Ca-
zadores de Villarrobledo 23. 0 de Caballería, nom-
bre un soldado que reuna condiciones, el cual pasará
destinado, en vacante de su clase, á la cuarta sec-
ción de la Escuela Central de Tiro. verificándose
el alta y baja eonespondiente en 13, próxima re-
vista de comisario.
Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 5 de
marzo de 1914.
El Jefe de le. Sección,
Vicente Marquina.
Señor...
Excrnos. Señores Capitin general de la primera. re-
gión, Interventor genera.l de Guena y Jefe de la.
Escuela' Central de Tiro.
----------_-+...--....._---------
Secclon de Artlllerla
DK8TINOS
Ci1·culm·. El Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra se
ha' servido disponer que los jefes de los regimientos
y comandancias del arma que se expresan en la si-
guiente relación, envíen á la Academia. de Artille-
ria. el número de individuos que á cada uno se le
señala, los cuaJes causarán alta en la plantilla de
la sección ~e tropa de la misma y ba.ja en sus cuer-
pos respectIVOS en la próxima revista de Comisario;
debiendo illco,rpora.rse al expresado Centro con la
mayor urgenCIa.
Dios guarde á V... " muchos años, Madrid 4, de
marzo de ;1.914.
El Jefe de la Sección
Leandro Cubillo
Señor...
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De orden del :Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra,
el obrero bastero de .La comandancia de Artillería
de '1'enerife: Juan Agueda Viña, pasa destinado á
presta.!' sus se;'vicios al segundo regimiento de 1'1.1'-.
tillería de montaña, por haber sido elegido por la
Junta económica de éste último cuerpo, para ocu-
pa.r la vacante que de dicho oficio existe en el mismo;
caytt alta y baja tendrá lngar en la revista de co-
misario del' próximo mes de abril.
Relación que se cita.
CUERPOS
I.er reg. montado .
3.° ídem íd .
6.° ídem íd " .
7.° ídem id ......................•..
8.° ídem íd .............•.....•.....
9'° ídem íd .
11.° ídem id " .
12.° ídem :.'1. . .. . .. . . . .. . .
13.° ídem íd.. " ......•............ "
2.° ídem de montaña .
Comandancia de Cádiz . . .. . .......•..
Idem de Ferrol . .
TOTAL ••••••••••.•••
Madri<! 4 de marzo de 1914.-Cubillo.
... ...
Número
de
individuos
2
1
1
2
Dios guarde á V.... muchos años. Ma.drid 5 de
marzo de 1914.
El Jefe de la SncdÓll,
Leandro Cubillo
Señor.
Excmos. Señores Capitanes generales de la sexb
región y de Canarias 6 Interventor general de
Guerra.
le·
Sección de instrucción, Reclutamiento
v CuerDOS diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Salvador Salinas García y del
certificado facnltativo que acompaña, de orden del
Excmo. Sr. .Ministro de l:i. Guerra se le concede
un IIles ele licencia por enfermo para esta Corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. .l\h'1.rid 1) de
ma-rzo de 1914.
El Jefe de lu. Sección,
P. A.
El Coronel de E. M.,
1u.all Picasso
Señor Director de la Academia de Intendencia.
F.xcmo. Sellar Capitán general de la primera región.
M.ADRID.-TALLI!~ESDEL DEPOSITO DI! LA GUI!~~A
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